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El dissabte 26 de setembre es 
va representar al Casal Riudomenc 
l’obra teatral El vol de tornada, guió 
basat en una idea col·lectiva dels 
components del grup El Trabals del 
Centre d’Estudis Riudomencs. L’obra 
és una representació escènica sobre 
els moments crucials i a la vegada 
imprescindibles per conèixer la nostra 
història des de la derrota del 1714 fins 
als fets de la més rabiosa actualitat. 
L’espectacle es va representar davant 
d’un nombrós públic –més de quatre-
centes persones– que va aplaudir l’èxit 
d’aquesta posada en escena.
Amb aquest magne espectable 
teatral el grup El Trasbals reapareix 
després de molts anys de parèntesi, 
la qual cosa és una molt bona notícia. 
D’ells recordem especialment el 
muntatge d’El Metge a Garrotades 
de Molière que va gaudir de gran 
acceptació. Altres posades en escena 
van ser Planys de setembre, una 
rememoració sobre la Diada Nacional 
de Catalunya, o l’obra satírica Per no 
saber parlar en castellà així com la 
representació del Poema del Pessebre 
de Joan Alavedra.
Després va venir un llarg silenci 
només trencat amb aquest nou i 
memorable muntatge que esperem 
que sigui el primer pas cap a la represa 
d’El Trasbals a la cartellera teatral 
riudomenca. Que tingueu sort!
Anunci de la representació de l’obra El metge a garrotades per part del grup de teatre El Trasbals, l’any 1983.
